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ABSTRACT
Jeruk keprok (Citrus nobilis Lour) merupakan tumbuhan yang memiliki berbagai macam kegunaan, salah satu diantaranya adalah
sebagai larvasida. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak metanol kulit jeruk keprok (C.nobilis Lour)
terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti instar IV. Penelitian menggunakan Rancangan acak lengkap (RAL) Non Faktorial
dengan 7 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari ekstrak metanol kulit jeruk keprok (C.nobilis Lour) konsentrasi 250 ppm,
500 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, dan 4000 ppm, kontrol positif (abate) dan kontrol negatif (akuades). Data yang dihasilkan dari
penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis varian (Anova) dan analisis probit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pemberian ekstrak metanol kulit jeruk keprok (C.nobilis Lour) dapat menyebabkan kematian larva nyamuk Ae. aegypti dengan
Fhitung sebesar 79,187 (p
